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Tingkat persaingan yang semakin kompetitif saat ini mengharuskan 
perusahaan melakukan strategi dalam menjalankan usahanya. Strategi tersebut 
dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan melalui 
sumber daya atau aktiva yang dimilikinya. Aktiva perusahaan diantaranya adalah 
kas dan aktiva tetap. Jika semakin cepat perputaran kas yang dialami oleh 
perusahaan maka akan semakin tinggi tingkat profitabilitas dan semakin cepat 
juga perputaran aktiva tetap yang dialami oleh perusahaan maka akan semakin 
tinggi profitabilitasnya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh perputaran 
kas dan perputaran aktiva tetap terhadap profitabilitas pada perusahaan farmasi 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2002 -2012.  
Sampel penelitian yang diambil adalah 7 perusahaan sektor industri 
farmasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2002-2012. Pengambilan 
sampel menggunakan teknik purposive sampling yaitu suatu metode pengambilan 
sampel dengan kriteria dan tujuan tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian 
ini bersifat sekunder yang didapat dari ICMD dan Bursa Efek Indonesia. Analisis 
data menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan 
Eviews versi 7. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa secara parsial hanya variabel 
perputaran aktiva tetap saja yang berpengaruh positif terhadap profitabilitas 
(ROI), sedangkan variabel lainya yaitu perputaran kas tidak berpengaruh positif 
terhadap profitabilitas (ROI). Secara simultan menunjukan bahwa perputaran kas 
dan perputaran aktiva tetap  berpengaruh terhadap ROI. Besarnya koefisien 
determinasi (R square) adalah sebesar 0.102004. Hal ini berarti bahwa 10,2%  
profitabilitas (ROI) dapat dijelaskan oleh variabel perputaran kas dan perputaran 
aktiva tetap, sedangkan sisanya sebesar 89,8% dijelaskan oleh variabel atau 
sebab-sebab lain selain kedua variabel tersebut. 
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